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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Creation of an application that allows, using Unity as development platform and Vuforia as image 
recognition system, to create augmented reality scenes.  
The augmented reality scenes created, consist of an image that will be recognized, and a group of 
elements called tags that are fully modifiable. The editor allows you to modify that tags, place 
them in a position, resize and name them. Finally it allows you to save all data in a server. 
There is also a mobile application that connects to that server and downloads that editor’s saved 
data. With that saved data, the mobile application is able to show that tags placed in the right 
place when the image is seen.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Creación de una aplicación que permite, utilizando la plataforma de desarrollo Unity y Vuforia con 
su sistema de marcadores, la creación de escenas en realidad aumentada, comprimiéndolas en un 
archivo, para poder, más adelante, ser leídas e interpretadas por un visualizador. 
 
Creación de un editor que permite crear mediante un sistema de marcador y elementos visuales, 
escenas en realidad aumentada y las guarda en un archivo. Posteriormente, un visualizador lee el 
archivo creado por el editor y genera la escena para, que en caso de encontrar el marcador, 
mostrar por pantalla los elementos visuales que se han asignado al marcador. 
 
Además, posee la funcionalidad de cliente-servidor, en el cual el editor guarda los archivos en un 
servidor y es el propio visualizador el que descarga los archivos y los interpreta en función de lo 
que necesite en el momento. 
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